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Las léyes y las dispoiiciones generales del fiobler-
no son obligitorias pira cada capital ile pruviucia des-
da que si publioattoiiiialmante mi olla, y dosue cna-
tro ilias después para los demás pjul>iob de la misma 
provincia. fUl) de 3 de ilsuimfcre it 1831 .> 
IVúni. 130. 
Las leyes, or.lenes y anuncios que se mar den pu-
bticar en los I ÍUIUIIIKÍS olicml» s su han du r c i i t i t i i al 
(¡ere polfnco ref*|iuciivo. por I ; U J Ü cuinlm: ÍI SI: \ W ¡ Í , 
ra» A lus iiif.nctoiititlt s vditftvcs l s J IUÍHÍII coa. m 
escunma ilfc es1» ihsp siciou á los Mi tn n s i y ^ i ntg 
genurulus. (Ordenes de ti de Abril y i< 1/0 Affvetb úe 
BOLETIX OFICIAL DE LEON. 
AUTlfctLO l)lí OFICIO. 
Gobierno civil Je la Provincial 
' A d m i n i s t r a c i o i r . = N ú r r i . 481' 
P o r R e a l ó n l e n de 6 de l a c lua l S. M . la tteiiia 
(q . D . g.) ha tenido & bien concederme dos meses 
de l icencia para reslablecel' m i sa lud , y empezando 
en este dia á hacer uso de osle R e a l pe rn i i so i q u e -
d a encargado in teHnamer i l e del G o b i e r n o de esW 
p r o v i n c i a e l Vicepresidente del Consejo p r o v i n c i a l 
con fo rme a l a r t í c u l o 3.° de la ley de 2 de A b r i l de 
1 8 4 1 
L o que se publ ica éft esle p e r i ó d i c o oficial para 
los erectos opor tunos . L e o B 10 de N o v i e m b r e de 
I S S G . - - M a n u e l de Aldavi 
Núm. 48á. 
E n la Gaceta • oficial del D o m i n g ó 9 det actual 
se publica el l i ea l decreto y circular siguienlent 
MINISTERIO DE GRACIA V JUSTICIA. 
EXPOSICIÓN A S. M . 
S E K o R A t S iempre fue iecot iocida la cohvcrt¡en=-
cia de que las par roquias e s l ü v i e r á t i servidas por 
pastores propios. L a í n d o l e especial d é tan I m p o r -
l a h l e min i s t e r io n o consiente que pueda e n c o m e n -
darse la rgo t iempo, y menos por sistema generalj á 
p á r r o c o s in te r inos ó e c ó n o m o s . Maestros de la r e l i -
g i ó n , celadores diligentes de su observancia y p r o -
pagadores de la m o r a l , h a n menester los p á r r o c o s 
de autor idad, de ciencia y de estabilidad en el des-
e m p e ñ o de su cargo para que sus feligreses los 
a m e n y respeten, y para que se h a l l e n mas a l a b r i -
go del oleaje de las pasiones en t iempos i n t r a n q u i -
los y azarosos. P r i v a r á los Obispos de estos a u x i -
l iares indispensables, revestidos de las dotes que slt 
m in i s t e r i o requiere , es impedir les que puedan l l e -
n a r su m i s i ó n d i v i n a , du cuyo buen ejercicio repor -
ta el Estado frutos abundantes. V . M . lo r e c o n o c i ó 
asi; y por d i o , a l celebrar el ú l t i m o Concorda to , se 
e s t i p u l ó , n o u h a novedad, s ino la c o n f i r m a c i ó n de 
l o que desde el Santo C o n c i l i o de T r o n í o venin 
. p r a r l i c á n d o s e como d i sc ip l ina de la Iglesia en estos 
reinos. 
. . . . . . Sucesos deplorables v i n i e r o n á tu rbar esta m a r -
t l i a regular , y atlojaron-, en este c o m o en o í r o s p u n -
i o s , los v í n c u l o s que u n e n de o r d i n a r i o en bonef i -
Cio c o m ú n al Sacerdocio y al I m p e r i o Aplazóse i n -
definidamente la p r o v i s i ó n en propiedad, asi de los 
curatos y beneficios, en que V . M ejrl-ce su R e a l p a -
t ronato , c o m o de los pertenecientes á pal r o ñ ó l o par t i -
cu l a r , eclesiás t ico, laical ó misto. I-a r a z ó n que parn 
fcsta p rov idenc ia Van gVave y i rasccndenia l se d i ó , f in; 
l a de no haberse practicado a u n la nueva d iv i s ión tic 
pa r roqu ia s , Conforme á lo displiestc) p i l el m i s m o 
C o n c o r d a t o , c r e y é n d o s e s in duda que la p r o v i s i ó n 
podia embarazar el a r reglo , ó que este se demora ha 
in tenc iona l mente. A lo p r i m e r o habia acudido V ; ¡VI. 
c o n las reglas y precauciones propuestas po r l a C á -
m a r a eclesiástica, y lo segundo no habia s i q u i e r a 
p o r q u é p resumir lo . E l M i n i s t r o que tiene la h o n r a 
de elevar s u voz á V . M . debe hacer justicia a l d i g -
tio Episcopado e s p a ñ o l en este corno en. todos los 
framos eclesiásticos, sujetos, á su . examen. . D i a r i a m e n -
te recibe pruebas i n e q u í v o c a s . d e sus Unenos y r e c -
tos deseos, concil iodos c o i i lo severo de las ob l iga^ 
ciones de su cargo., E l desahogado y p ruden te e jer-
cicio de las funciones d é su santo min i s t e r io n o 
s e r v i r á jamas de embarazo pa ra que V . M p rocu ro 
el bienestar y fomento de sus pueblos, que es s u 
constante celo. 
P o r e l lo , S e ñ o r a , el M i n i s t r o que siiscribej de 
acuerdo c o n el parecer de vuestro Consejo de M i -
nistros, tiene la honra de someter á la a p r o b a c i ó n 
de V . M . el adjunto proyecto de decreto. 
M a d r i d 7 de Nov iembre de 1 8 5 6 . = . - S Í < : f t ó R A . = 
A L . R . P . de V . M . , M a n u e l de Seijas L o z a n o . 
RKAT. DECRETO. 
Atendiendo á las razones q u e nie ha expuesto 
el M i n i s t r o de Grac i a y Jus t ic ia , de acuerdo con m i 
Consejo de Min i s t ros , vengo en decretar lo s i g u i c n l i : 
A r t i c u l ó I.0 Queda s i n efeclo el nrt. '3 .° de la 
c i r cu l a r de de Setiembre de 1 8 5 4 , por el que se 
5 8 6 
o r d e n ó suspender la p r o v i s i ó n de cura tos vacantes, 
a u n q u e para ellos se hubiese celebrado concurso . 
A r t . 2 .° Se deroga t a m b i é n l o mandado en l a , 
R e a l o rden de 2 8 de A b r i l de 1 8 5 5 , hac iendo e x -
tensiva á los curatos de pa t ronato pa r t i cu la r la d i s -
p o s i c i ó n antes citada. 
A r t . 3 .° L o s Pre lados o rd ina r ios p o d r á n a b r i r 
concurso para ta p r o v i s i ó n de los curatos vacantes, 
ó q u e en lo sucesivo vacaren, en la fo rma e n que 
l o vei if icabnn ¡inlcs de la pub l i cac ión de dichas c i r -
culares, y de con fo rmidad con las reglas y p r e v e n -
ciones acordadas por la R e a l C á m a r a eclesiást ica. 
A r t . 4 0 I'05 patronos part iculares p o d r á n usar 
de l derecho que Ies asiste c o m o tales para la p r o v i -
s ión de los c ú r a l o s correspondientes á los p a t r o n a -
tos de que es tén en poses ión , s u j e t á n d o s e á las r e -
glas citadas en e l a r t í c u l o precedente. 
A r t . 5.° L a s propuestas hechas por los o r d i n a -
r ios antes de la menc ionada s u s p e n s i ó n , pendientes 
a u n de despacho en el Min i s t e r i o de Grac i a y J u s -
t i c ia , s e g ú n l o prevenido e n la c i r c u l a r de 3 de S e -
t i embre de I S 5 4 , se d e v o l v e r á n á los mismos P r e -
lados diocesanos para q u e las con f i rmen ó rec t i f i -
q u e n s e g ú n los casos y variaciones q u e h a y a n o c u r -
r ido . 
D. ido en Pa lac io á 7 de N o v i e m b r e de 1 8 5 6 . = 
E s t á rubr icado de la R e a l m a n o . = E l M i n i s t r o de 
G r a c i a y Jus t i c i a , M a n u e l de Seijns L o z a n o . 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N . 
Subsecrelaiia.=Negoc¡ado 1 .0=C¡rcular. 
E l Rea l decreto de 2 de l corr iente mes, en q u e 
se restablece e l de 6 de J u l i o de 1845 sobre r é g i -
m e n de la impren ta , c o m o as imismo e l de 10 de 
A b r i l de 1844 á I116 aque l se refiere, y en la pa r -
te que no le modif ica, satisface c u m p l i d a m e n t e las 
necesidades de la sociedad a c t u a l ; po rque dejando 
u n a prudente l a t i tud á la e m i s i ó n del pensamiento, 
i m p o r t a n t í s i m a conquis ta de los t iempos modernos , 
proteje y ampara todos los elementos vitales d e l 
pueblo e s p a ñ o l , aquel los que cons t i tuyen su exis ten-
cia , que f o r m a n su h is tor ia , q u e le d a n la marcada 
y noble fisonomía con q u e es conocido en todo e l -
m u n d o . 
E s sobremanera i m p o r t a n t e que sus p r e s c r i p -
ciones se c u m p l a n , que sus prohibiciones se respe-
ten, y que nadie sea osado á i n f r i n g i r sus m a n d a -
tos s i n que sienta inmedia tamente el cor rec t ivo o p o r -
tuno . A l efecto, y para su mas puntua l , observan-
cia , S. M . ha tenido á b ien d ic tar las siguientes insr 
truccionos: 
1.a L o s Reales decretos establecidos n o p e r m i -
ten controversia a l g u n a .sobre mater ias religiosas, . s i -
n o con ciertas condiciones y con permiso de l D i o -
cesano: n o c o n s e n t i r á Yt-S , .* p o r consecuencia, que 
en este pun to se cometa la m e n o r i n f r acc ión . D e 
l a R e l i g i ó n catól ica, ' apos tó l i ca , TOíiiana, en i m p r e -
so n i n g u n o se p e r m i t i r á hacer el mas leve menos-
precio, n i asentar proposiciones con t ra sus dogmas 
y cul to , n i t ampoco pone r e n l e l a de ju ic io la c o n -
ven ienc ia de conservar en E s p a ñ a l a u n i d a d r e l i -
giosa, antes heroicamente defendida p o r los espa-
ñ o l e s á precio de sus vidas en los propios y es -
t r a ñ o s pueblos, aho ra t a m b i é n , p o r d i c h a , a r r a i g a -
da en las conciencias , y , tanto e n los pasados s i -
glos c o m o e n e l presente, g lo r i a l a m a s env id ia -
ble de nuestra patria. 
2. " L a sagrada persona del M o n a r c a y la i n s t i -
t u c i ó n R e a l s e r á n re l ig iosamente acatadas e n toda 
clase de escritos, s in que por n i n g ú n t í t u l o puedan 
ser objeto de d i s c u s i ó n n i e x á m e n . A s i l o establece 
la l eg is lac ión v igen te , asi l o exige la C o n s t i t u c i ó n 
de l Es tado y l o r ec lama el o rden social , q u e es p re -
ciso poner á cub ie r to de nuevas convuls iones y de 
fu turos peligros. C o n la m a y o r eficacia se i m p e d i r á , 
po r consecuencia, la c i r c u l a c i ó n de todo folleto, ho-
ja suelta ó p e r i ó d i c o en que frai lea ó a r t i f i c iosa-
mente se t ienda á des t ru i r ó m i n o r a r la cons ide ra -
c i ó n y obediencia debidos a l . T r o n o , la d i n a s t í a 
re inante y la L e y fundamenta l de la M o n a r q u í a . 
3. a Igua lmen te se veda la p u b l i c a c i ó n de c u a l -
q u i e r impreso capaz, por su asun to , sus p o r m e n o -
res ó las m á x i m a s que contenga, de atacar el de re -
cho de propiedad n i o t r o a l g u n o de los c imientos 
en que descansan las socie lades humanas . L a t r a s -
gresion mas leve de tan impor t an t e manda to trae 
en breve funestas consecuencias: los incendios que 
h a n l l enado de l u to á a lguna p o b l a c i ó n de la P e -
n í n s u l a y de a m a r g u r a e l c o r a x ó n de la R e i n a n o 
son solamente obra de a lgunos depravados c r i m i -
nales, son ademas consecuencia n a t u r a l de la pre-
d icac ión de doct r inas disolventes é insensatas, q u e 
es preciso cor ta r con m a n o vigorosa. M á n d a n í o as í 
las leyes, y c u m p l e el G o b i e r n o el p r i m e r o de sus 
deberes encargando á V . S. su p u n t u a l ap l i cac ión . 
E s as imismo lá v o l u n t a d ' d ¿ ' S . M . que con i g u a l 
firmeza se contenga la p u b l i c a c i ó n de todo escrito 
q ú e t ienda á pe rver t i r las buenas costumbres y á 
i n t r o d u c i r por 16 tanto dep ló r a t i l e p e r t u r b a c i ó n e n 
el seno de las famil ias E s indispensable que los es-
cr i tos que se p u b l i q u e n en E s p a ñ a puedan co r re r 
de m a n o en m a n o , s in que cause v e r g ü e n z a su lec-
t u r a , s in que la e d u c a c i ó n se resienta, s in que se 
vicie el c o r a z ó n de la j uven tud : asi tan só lo puede 
conservarse la sociedad, y no es por cier to i n c o m -
patible este respeto con el-derecho de e m i t i r l ib re^ 
m e n l e el pensamiento q u e la C o n s t i t u c i ó n concede 
á lodos los e s p a ñ o l e s . 
4-a L o s que r e i n a n en paises e x t r a ñ o s y r i g e n 
d e s d é el T r o n o , otras naciones son d ignos de c o n -
s i d e r a c i ó n y de respeto. L o s decretos restablecidos 
d isponen sobre este p u n t o lo conveniente , y S. M . 
yer ia con g r a n disgusto q u é las Autor idades n o ob-
servasen sus p ruden lc s prescripciones. ' 
Y considerando que la i m p r e n t a , de benéfica y 
c iv i l izadora se t rueca en a r m a de c o r r u p c i ó n y .es-
c á n d a l o , aplicada á d i f u n d i r ideas noc ivas , con r e -
lajación de los v í n c u l o s Sociales y no to r io d e t r i m e n -
to de la paz y prosperidad de la M o n a r q u í a ; t é -
n i c n d o en cuenta ademas que la d i s c u s i ó n n o p u e -
de ser l ibre s ino n l e m p e r á n d o s e á lo que la R e l i -
g i ó n prescribe, la m o r a l reclama, y p iden los p r i n -
c ip ios cons t i l u l i vos de l E s l a d o ; y creyendo por ú l -
t i m o , ' n e c e s a r i o y urgente ref renar los abusos-que 
de a l g ú n tiempo á esta parte se cometen e n la p ren -
sa, y é h la p e r i ó d i c a sobre l o d o , si se h a n de r e -
med ia r , antes de que l o m e n m a y o r i n c r e m e n l o , 
males g r a v í s i m o s que p u d i e r a n u n dia t ras tornar 
y poner en riesgo i n m i n e n t e l a sociedad e s p a ñ o l a , 
S. M . la R e i n a ( Q . D. . G . ) se h a d ignado m a n d a r 
q u e tenga V . S. muy . presentes. las an te r io ra i n s -
t rucc iones , y que por cuantos medios es t én á s u 
alcance haga que se les d é e l mas exacto c u m p l i -
miento . Dios guarde á V . S. muchos . a ñ o s . M a d r i d 
8 de Nov iembre de 1 8 5 6 . — T í o c e d a l . = S r . G o b e r n a -
d o r de la p rov inc ia de. . . 
L o que se tris rta en este p r.'ódico oficial p a r a 
su pub icldad y ecéarto cumplimiento. Jjeon .11 de 
Noviembre de 1856.==jt7 (i. 1., Bernardo M a r í a 
Calulozo. 
N ú m . 4 8 3 . 
Adrninistrac'on principal de Hacienda p ú b l i c a de 
la provincia de L e ó n . 
E l limo. Sr.. Director general, d é Rutitas E s -
tancadas, me comunica lo -siguiente. 
« C o n esta fecha d igo a l A d m i n i s t r a d o r pr incir-
pa l de Hac ienda p ú b l i c a de Albace te , ' l o , q u e sigue. 
= P o r el M i n i s t e r i o de .Hacienda se. ha', c o m u n i c a d o 
á esta D i r ecc ión general , con lecha 2 0 de l ac tual 
l a R e a l o rden siguiente.= l i m o . Sr.=<Se h a enterado 
S. M . de l espediente i n s t ru ido en . v i r t u d de u n a co-
m u n i c a c i ó n de l A d m i n i s t r a d o r p r inc ipa l de H a c i e n -
da p ú b l i c a de Albacete, e n l a que manifiesta, q u e 
a l visitarse de o rden suya las E s c r i b a n í a s de C á m a -
r a de la A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l , pa ra v ig i l a r e l c u m -
p l i m i e n t o d e l R e a l decreto de 8 de Agosto de 1 8 5 1 , 
se habla observado q u e n o se daba á la H a c i e n d a 
p ú b l i c a la prelerencia q u e eri su concepto la c o r -
responde para e l re in tegro de l papel sellado en coft-
c u r r e n c i a c o n los acreedores de derechos p r o c e -
sales, s ino que se s e g u í a l a p r ác t i ca de repar t i r á 
p r o r a l a entre estos y a q u é l l a las cantidades r ecau-
dadas; y c o n f o r m á n d o s e la R e i n a , (q . D . g.) c o n e l 
parecer de V . I. de. acuerdo con é l de la Aseso r í a 
general de esle Min i s t e r io , se ha d ignado declarar 
q u e la mencionada p rác t i ca seguida po r lós E s c r i -
banos de C á m a r a de la A u d i e n c i a de Albacete , es 
abusiva , como con t ra r i a a l derecho de pvelacion que 
tiene la Hacinnda para hacer efectivos s u s . cre'ditos 
l iqu idados , s e g ú n l o mar idado en el a r t í c u l o 13 de 
la ley de contabi l idad de 2 0 de Febre ro de 1 8 5 0 , 
debiendo en, su consecuencia ob l igá r se l e s a l c o m p l e -
to re in tegro , s in perjuicio de la responsabilidad que 
s e g ú n el caso pueda exigirse a l t e i í o r de lo dispues-
to en el a r t í c u l o 6"^ de l R e a l decreto de 8 dé:Agds-1 
t o de 1851.= D e R e a l o rden lo d igo á V..: I, ;pará< 
su intel igencia y efectos cor respondien tes .=Lo q u e 
5,S7 
t raslado á V . S. para su mas exacto c u m p l i m i e n t o 
y g o b i e r n o . = Y lo repi to á V . S. para los propios 
fines, e n c a r g á n d o l e se s i rva dar le la co r r e spond ien -
te publ ic idad e n e l Bo le t í n of ic ia l de esa p rov inc i a . 
= D i o s guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 31 de 
Octubre de 1 8 5 6 . = P . O . - J o s é F e r n a n d e z D i a z . = 
S r . A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l de Hac ienda p ú b l i c a de 
l a p rov inc ia de L e ó n . » • 
l'odo lo t/ue se anuncia a l públ ico , por medio 
del B o l e t í n oficial de esta provincia, p a r a su mas 
exacto cumplimiento. L-'on 8 de Noviembre de 1 8 5 6 . 
= z E l Administrador, Teodoro Ramas. 
N ú m . 4 8 4 . 
A v i s o . 
E l - A y u n t a m i e n t o cons t i tuc ional de Cabr i l lnne? ; 
a c u d i ó a l S r . G o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a , p id iendo 
p e r d ó n de Con t r ibuc iones para el pueblo de T o n e , 
en su dis t r i to m u n i c i p a l , con m o t i v o de haber aso-
lado sus f rutos u n a nube de piedra que d e s c a r g ó 
en aque l t é r m i n o el d ia 3 de Agos to ú l t i m o . L o 
q u e se hace p ú b l i c o para. que . los A y u n t a i t i i e n l o s y 
con t r ibuyen tes , manif iesten e n el t é r m i n o de ocho 
dias, si Ies consta q u e ha sido cierta la p é r d i d a y la 
impor t anc i a de esta. L e ó n 8 de N o v i e m b r e de 1 856 . 
T e o d o r o R a m a s . 
Obras aprobraáas por S. 31. para que puedan servir de lexlo 
en las escuelas de iiistruciiou primaria. 
(CONTINUACIÓN). 
Cartilla mélrica, por D. A. D. 
AritniéticD ilecimal para uso de los niño», con la explirarion de 
los nuevos sistemas métrico y monetario, por U. lloseniio Molinu. 
Esplicoriun del nuevo sistema de medidas, pesas y monedas, 
por,U. Juan .Antonio Molina. 
Lecciones de aritmética y gramático castellana, segunda edi-
ción; exccpluan Jo la parte de ortugrafla que deberá atenerse al 
prontuario de la Real Academia española: impreso en 1853, su 
autor U, Lorenío Alemony. 
Elementos de aritmética y del sistema métrico decimal; impre-
so en ISü'i, su autor. D. José Luis Maya. 
Método para aprender y enseñar la aritmética decimal y el 
sistema métrico: impreso en 1853, su autor U. Florencio Sauz y 
ISaeia. 
Elementos de aritmética, tercera edición: impresos en 1800, su 
outor D. Salvador Toral. 
Sistema métrico decimal, cuaderno segundo: impreso en 1852. 
su autor 1). Salvador Corra). 
Tratado de aritmética: segunda edición de 1850, su autor D. 
Manuel Ruiz Romero. 
Breves nociones del sistema legal de pesas y monedas, por D. 
Juan Ramón Pérez y Martinei: editor I). José Moría Mogallun, 
tercera edición, impreso en Zaragoza, 18¡9. 
Tablas del sisli ma métrico: editor U. Ignacio Estibell, impreso 
en Barcelona, 1852. 
Elementos de aritmética, por D.;Gregorio Toirecilla y Marín: 
impreso en Madrid, 1854. 
Tratado de aiitmélira y sistema métrico para uso do los niños,-
ppr D. Andrés González y Ayensn: iniprcso'e» Vitorio, 185i>.• 
'Compendio de aritmética y sistema métrico de pesos y medi-
das, por O. Juan Andrés- Bariio: impreso en .Madrid, 185 i. 
peQnicioiics de id., con varias nociones del sistema méti ico de-
cimal, por el mismo I). J. A. Rorrio: impreso en Madrid, 1851. 
Aiilmélico, por 1). Magin Cladio y Rius: impreso en Borcelo-
nn,<18bo. 
Nociones de aritmética con la cxplicariori del sistema métrico 
decimal, por 1). José llpns:-impreso en Vich, ISoo. 
Definiciones, de aritmética, por 1). Antonio de Paula López: 
impreso en YolénQia,. 18S5.3. , .. .. ., , ... 
I 
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Aritmética príclio», por D. Juan Cortázar: impreco en M Í -
(llid, Í83fl. .. • • 
Manual de a'r'ittrttític»', eilicián de 1803, por D. Mariano Har-
tMa. 
Aritmética elemental,' por'D. Francisco Búiz Urbino. 
Nociuuus de oritmélica can la explicación del sistema métrico 
y el fie monedns, por I). Melchor fetei García. 
Tratado completo de los sistemas métrico y monetario, por D. 
Manuel Salaverii. 
Etemenloi de aritmética, arreglados «t nuevo sistema de pesas 
y medidos, por D. Francisco l.opei A Ideguer. 
Gran cuadro del sistema de pesas y medidas, por D. Joaquín 
Avendaito.y U. Mariano Cardertra. 
Agricultura. • 
Manual de ngriculturn por U. Alejandro Olivan, texto t'inico y 
exclusivo para las esi ur'as publicas, y de libre adopción en las pri-
vadas, couTorme i la Ite»l óiden de 7 de Julio de 1849. 
Catecismo de agriiiiltura, por D. Julián Gunzalei de Soto, tex-
to de libre adopción en tas escuelas privadas, conforme i la misma 
Keal Arden. 
Aforismo^  de agricultura general, en verso, por D. Lorento 
Onmpnvo y D. Domiiigo Uenigno Femandct: impreso en Vitoria, 
18;ili¿ parn emiftilta;' " ' 
Introducción i la «gricollarn, por t>. Domingo -de Miguel: im-
preso en Hnrcoluno, ISiiG, para consulta. 
GeoiHfírfa. 
fienmrlria de nifios, por D. José Mariano Vallejo. 
tieomelria para niños, por. D, Juan Francisco l.odo. 
Klemeiilos de geomutriii, pór 1). Á. Giré, y D. I. B. 
Cortiprnilio de genmeUia, por t) José Giró. 
Lecciones de (¡nnmeliia elemcntiil con aplicación i la sgrlmcn-
suia: impieso en V8ÍV3, su oulor I). Julinn López Catalán. 
Gartilln geométrica, por i). Manuel I.eou y Feruaudee, editor 
l)iat y cumpañia: impresa en Madrid, 18S4. 
Geografía i historia. 
Vrnntntmo de la historia de Espafia, por D. A. M. Terrtidllloj. 
t^ oinpenilio dé la liistoria antigua, librería de 1). Manuel Lojret 
Hurtado. 
Geo r^afia de España, por D. Pascual Pérez. 
I.ciiinues instructivas sobre la historié y la geografía, por D> 
lomas de Iriorle. 
Klcmenlos de geografía, pot D. M . S. 
Bepertorlo gcogtálico, por O. Manuel Cerdí. 
Maniiul de historia universal por O. Alejandro Gómez Ronera. 
Cartilla geográfica» por la señorita V. E. 
Geogrufia elemental de España, por I). José Marfá Floree, 
Klementos \le geogrufia, por I). Joaquín Avenituño. 
Geojinifia pura los estnblecimienlos de educación; nueva edición 
smpliniln, 18í(), por U. A. González y Punce. 
Maniiol gengráficó; por I). José Olanga y Algorín. 
.. Elementos de liistólia univérsal, pór U. Tomns Oitif. • 
Nociones geográlicas y astronómicas, por D. José Mariano 
Vollejo. 
Compendio dé geografía, por I). Juan Miré. 
Nuevo compendio de 1» historia de Espa&a, por D. Vicente 
Bnix. 
Elementos de geografía astronómica, física y polilicat Impreso 
en Í8:>3, su autor D. Antonio Rubio y López. 
Piocioocs de gsogrefla é historia al alcalice; da los nifiost Im-
preso cu'1833, su autor I). Victoriano Morillas. 
Reseña gcogrAGcn de Espofin, én verso, por D. Rafael Sánchez 
de la Plaza,.editor M..Campo Redondo y S. Aguilar: impreso en 
Madrid,' 1831. 
Compendio .de lii'storia de España, f i <>. 'Miguel AraHó, editor 
D. Tumis Corchs: impreso en llarcelona. '• - .. ;. 
Elementos de geogrufia universal, pe: ¡i. Ktisebío Alejandro 
de Salazar, editor l). Manuel Alvarcr: impreso en Madiid, 18bí. 
(Con/»HMar«). 
U. Felipe Fernández vecino de PonferraJa retidente en la misma, 
una solicitud'por escrito con fecha quince de Junio de 18ü(¡, pi-
diendo el registro de dos peí tenencias de una mina sita en término 
del pueblo de Casttillo, Ayuntamiento de Molina Seca, lindero pn? 
todos vientos con tierras de l>. Gabriel Holgado, la cual designrt cois 
el nombre de lu Favorita,; habiendo pasado el espediente al liige* 
níero del raino para que practicara el reconocimiento que previe-
ne el articulo 39.del. Reglamento para la ejecución de lo ley; re-
sulta haber mineral y terreno franco para la demarcación: eA cii-
ya virtud j habiéndole sido admitido el registro de dicha solicitud 
por decreto de este dia, se anuncia por lérmiuo de treinta dias por 
medio del presente para que llegue á conocimiento de quien cor-
responda, según deteiminon los artículos 44 y 46 del citado Re-
glamento. León 4de Setiembre de 18oG.== Y." B.0=Muíii)Z.—An-
tonio Alonso Santos, Secretario, 
Hago saber: Que en este Gobierno de provincia se presenté por 
D. Felipe Fernandez vecino de Ponferrada residente en la misma, 
una solicitud jiur escrito con fecha veinte y dos de Abril de ISoti, 
pidiendo el registro de dos perleueuclas de una mina sita en tér-
mino del pueblo de Corporales, Ayuntamiento de Truchas, lindero 
por M. con el rio de la Prado y á los demás vientos con el monlé de 
•os Monederos, la cual designé con el nombre de la Impensada, y ha-
biendo pasad» el espediente al Ingeniero del ramo para que prac-
ticara el reconocimiento que previene el aitfculoSO del Reglumcn-
to paro la ejecución de la ley; resulla haber mineral y terreno fran-
co para la demarcación: en cuya virtud y habiéndole sido admitido 
il registro de dicha solicitud por decreto de este din, se anuncia 
por término de treinta dias por medio del presente pare que lle-
gue lt conocimiento de quien corresponda,según determinan los ar-
tículos 4t y 45 del citado Reglamento. León 4 de Setiembre da 
18üG —V." B.°=Murioz.=Aiiloiiio Alonso Sontos, Sectelaiio. 
Hago saber: Que eh este Gobierno de provincia se presenté pór 
D. Venancio Fernandez vecino de Ponferrada resiliente en la mis-
ma, una solicitud por esciilo con fecha trece de Muyo de 1830, 
pidiendo el registro de una mina sila en término del pueblo de 
Médulas, Ayuntamiento de Lago Juzgado, lindero por id. con lier-
i i de Lorenzo Itlonco, M. otras de Miguel Garda, P. con las da 
los anteriores, y N. ron escóbales de Miguél Gómez, la cual desig-
no con el nombre de la Regular, y habiendo pasado el espediente 
al Ingeniero del ramo para que practicara el reconocimiento quo 
previene el arliculo 39 del Reglamento para la ejecución de la ley; 
resulta haber mineral y terreno franco para le demarcación: en cu-
ya virtud y habiéndole sido admitido el registro de dicha soliciloii 
por decreto de este dia, se anuncia por término de treinta dias por 
medio del presente para que llegue á conocimiento de quien cor-
responda, según determinan los artículos 44 y 45 del citado Regla-
mento. León 4 de Setiembiede 1856.=V." lí.0 Muñoz.=Antoii¡o 
Alonso Santos, Secretario, 
Hago saber: Que en este Gobierno de provincia se presentó 
por D. Nemesio Fernandez vecino de Ponferrada residente en la 
misniB, uno snlicilud por escrito con fecha quince de Mario de 
18SG, pidiendo el registro de una mina sila en término del pueblo 
de Parada Solana, Ayuntamiento de Molina Seca, lindero por O. 
con posesión de Manuel Torres, N. P. y M. con monte común, la 
ciial designó con el nombre de la Regular, y habiendo pasado el 
.espediente al Ingeniero del ramo para que practleéru el reconoci-
miento que previene el arliculo 39 del Reglamento para lo ejecu-
ción de la ley; resulta haber mineral y terreno franco par» la de-
marcación: en cuya virtud y habiéndole sido admitido el registro de 
dicha solicitud por decreto de este dia, se anuncia por término de 
treinta dias por medio del presente para que llegue á conocimiento 
de quien corresponda, según determinan los artículos 44 y 45 del 
citado Reglamento. León 4 de Setiembre de 185G.=V,° B.0=r=Mu-
Doz.=Antonio Alonso Santos, Secretario. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
D. José Muñoz, Gobernador de la Protincla de León elt... 
llagó sulur: Que cu tsle Gobiviuo de provincia se presentó por 
L a s personas que tengan carros ó carretas de 
bueyes, y q u i e r a n traer á los diferentes alfolíes de 
esta p r o v i n c i a , sal de G i j o n , acudan á D . M a n u e l 
U á r c c l ó lepresenlanle de la cnipresa de c o n d u c c i o -
nes de d i c h o a r t í c u l o , 
UfUN; t'ijínutmaKuuitocuri» nt u V i t u í Uim n\>:i8w,, ' 
